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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis, presento el trabajo de investigación titulado: Lecturas Selectas 
para mejorar la Comprensión Lectora  en alumnos del tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 3064 Comas, 2014 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo analizar el efecto de la aplicación del Programa de Lecturas Selectas en 
la Comprensión Lectora en alumnos del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 3064 Comas, 2014. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la tercera sección se presenta los resultados, seguidamente en 
la cuarta sección presenta la discusión del tema, en la quinta sección se 
desarrollan las conclusiones arribadas, mientras que en la sexta sección exponen 
las recomendaciones y en la séptima sección se adjunta las referencias 
bibliográficas y por último se colocan los anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tuvo como objetivo analizar el efecto de la aplicación del 
Programa de Lecturas Selectas en la Comprensión Lectora en alumnos del tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 3064 Comas, 2014. La 
investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel 
explicativo, con un diseño experimental y subdiseño cuasiexperimental. La 
población estuvo conformada por 60 estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 3064, del distrito de Comas, en el año 2014 y la muestra 
fue censal. Se utilizó la evaluación como técnica de recopilación de datos de la 
variable Comprensión de Lectura y se empleó como instrumento la prueba escrita. 
El instrumento fue sometido a la validez de contenido a través del juicio de tres 
expertos con un resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la 
prueba Kuder Richardson (KR-20) con 0.82 indicándonos una fuerte confiabilidad. 
Los resultados de la investigación indican que: La aplicación del Programa de 
Lecturas Selectas mejora la Comprensión Lectora de los alumnos del tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 3064 Comas, 2014. 
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This research aimed to analyze the effect of the implementation of the Selected 
Readings in Reading Comprehension students in the third grade of School No. 
3064 Comas, 2014. The research was conducted quantitative approach applied 
type of explanatory level, with an experimental and quasi-experimental design 
subdiseño. The population consisted of 60 students of the third grade of School 
No. 3064, in the district of Comas, in 2014 and the sample census. Evaluation was 
used as data collection technique of variable Reading Comprehension and used 
as a tool written test. The instrument was subjected to content validity through the 
trial of three experts with applicable result and the value of reliability was tested 
with Kuder Richardson (KR-20) with 0.82 indicating a strong reliability. The 
research results indicate that: The implementation of the Book of Readings 
improve reading comprehension of students in the third grade of School No. 3064 
Comas, 2014. 
 
Keywords: Reading Comprehension, Understanding Literal, Inferential 
Comprehension and Understanding Criterial. 
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